







Acyl-CoA synthetase 6 regulates long-chain polyunsaturated fatty acid composition of 






 docosahexaenoic acid (DHA)1)やdocosapentaenoic acid (DPA)2)などの長鎖多価不飽和脂肪酸









































reverse primerを用いて行った（図2A）。野生型アレルからはforward primer 2のPCR産物(826 





 等重量の精巣もしくは細胞をホモジネートし、メタノール: クロロホルム: 水= 2: 1: 0.2の比率
の溶媒で一相抽出した。脂質解析は、四重極型MSと飛行時間型MSをタンデムに繋いだ四重極飛
行時間型LC-MS/MS (ACQUITY UPLC I-Class; Waters / Triple TOF 6600; Sciex)による
Information Dependent Acquisition (IDA) モードで行った。LCシステムには、逆相カラムであ
るACQUITY BEH C18カラム(粒子径1.7 μm)を適用し、移動相は、メタノール：アセトニトリ





 精巣をbuffer1 (0.25 M sucrose, 20 mM Tris-HCl pH 7.5, 1mM DTT, and protease inhibitor cocktail) 
中でホモジネートし未破砕の細胞を除いたのちに100,000 gで遠心し総膜画分を得た。この画分1 
µg protein相当を100 µLの基質を含有したbuffer2 (200 mM Tris-HCl pH 7.5, 8 mM MgCl2, 1 mM 
EDTA, 1mM NaF, 1 mg/mL BSA, 2.5 mM ATP, 0.5 mM CoA, 2.5 µM パルミチン酸, 2.5 µM アラギ
ドン酸, 2.5 µM  DPA, and 2.5 µM DHA)内で37℃, 4分反応させた。産生されたアシル-CoAは
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 分化途中のマウス精細胞である、spermatogonia (SG)、spermatocyte (SC)、Round spermatid 
(RS)、Elongated spermatid (ES)4)を解析するためflowcytometer（BD FACS Aria）による細胞の
単離を行った。精巣を1 mg/mL コラゲナーゼ処理の上、0.25 % trypsinと1 mg/mL DNase type 
Iで分解し単細胞浮遊液を作成した。単細胞浮遊液を40µm cell strainerでろ過し、2.5 µg/mL 















TUNEL染色はIn Situ Cell Death Detection Kit (Sigma)のプロトコールに従って行った。 
 
【6. 精巣のトルイジンブルー染色・電子顕微鏡】 
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*1). docosahexaenoic acid (DHA): 脂肪酸メチル末端から３番目の炭素に二重結合を有する n-3
脂肪酸の一つで哺乳類の生体内で de novo 合成することができない 
*2). docosapentaenoic acid (DPA): 脂肪酸メチル末端から6番目の炭素に二重結合を有するn-6
脂肪酸の一つで哺乳類の生体内で de novo 合成することができない 
*3), long chain polyunsaturated fatty acid: LC-PUFA: 二重結合を複数有する脂肪酸の総称。 
*4). spermatogonia (SG)、spermatocyte (SC)、Round spermatid (RS)、Elongated spermatid 
(ES)：分化過程の精細胞の名前。精子形成過程において精細管の基底膜上に存在する精子の幹細
胞 spermatogonia (SG)が 4 倍体の spermatocyte (SC)に分化したのち２回減数分裂を繰り返し、
半数体のRound spermatid (RS)が形成される。その後RSが大きな形態変化を遂げて尾やかぎ爪
状の頭部を有する Elongated spermatid (ES)へ分化し精子として放出される。 
*5). 前核: 受精卵にのみに認められる特徴的な核。卵子の受精が成功した場合、卵子由来の核と
精子由来の核が合計２つはっきりとした形で確認される。 
*6). Field Emission-Scanning Electron Microscope (FESEM): 電子銃に電界放出形電子銃を用
いた SEM。従来の熱電子銃を用いる汎用 SEM と比較して電子ビームを細く収束させることがで
きるためより高倍率での観察が可能で切片の撮影において Transmission Electron Microscope 
(TEM)と比べて分解能は劣るものの、サンプルを一回の撮影で破壊することなく繰り返しの撮影
が可能のため使いやすい。 
 
 
 
